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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Aborto por 
violación sexual a menores de 14 años de edad”, que se pone a vuestra 
consideración que tiene como propósito determinar las implicancias que sufre una 
menor de catorce (14) años de edad al someterse a un aborto sentimental y las 
consecuencias que implica la continuidad de este respecto del proyecto de vida de 
las víctimas, en atención a la prohibición que regula el Estado.   
Tolo ello lo hago en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de abogado. La 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: 
 
En la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teoría relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en éste, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo con una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño d estudios de casos. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá 
arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos 
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La presente investigación tiene como propósito determinar las implicancias que 
sufre una menor de catorce (14) años de edad al someterse a un aborto sentimental 
y las consecuencias que implica la continuidad de este respecto del proyecto de 
vida de las víctimas, en atención a la prohibición que regula el Estado , el método 
que se ha empleado es un enfoque cualitativo, empleando entrevistas, encuestas  
y análisis documental, logrando concebir que la penalización del aborto por la 
violación sexual en menores de 14 años de edad, vulnera sus proyectos de vida y 
se ve afectada su integridad. Ya que la menor no ha alcanzado la madurez 
emocional y física, y también en ámbito sexual se ve afectada su indemnidad 
sexual. 
PALABRAS CLAVES: Aborto Sentimental, Dignidad, Proyecto de Vida, 






















The purpose of the present investigation is to determine the implications of under 
fourteen (14) years of age undergoing a miscarriage and the consequences of 
continuity in this respect of the project of life of the victims, in view of the prohibition 
Which regulates the State, the method used is a qualitative approach, using 
interviews, surveys and documentary analysis, managing to conceive that the 
criminalization of abortion for rape in children under 14 years of age violates their 
life projects and Their integrity is affected. Since the child has not reached emotional 
and physical maturity, and also in the sexual arena is affected his sexual indemnity. 
 






















































Según Quesada (2010) la Introducción sirve para conceptualizar, comprender, 
analizar e internalizar el problema que se plantea, a través de una síntesis de 
aquellas investigaciones previas sobre el tema que se aborda, con el fin de arribar 
a la determinación del enfoque metodológico (p. 69). 
En atención a lo expuesto en el párrafo anterior, procedemos a efectuar el 
desarrollo del presente trabajo de estudio, donde se expondrá una aproximación 
temática, para seguidamente considerar los trabajos previos en los que se hace 
referencia a los antecedentes de las investigaciones realizadas con anterioridad. 
El presente trabajo de investigación enfocará su análisis en determinar las 
implicancias que sufre una menor de catorce (14) años de edad al someterse a un 
aborto sentimental y las consecuencias que implica la continuidad de este respecto 
del proyecto de vida de las víctimas, en atención a la prohibición que regula el 
Estado.   
Se entiende por aborto sentimental, a aquel acto que se practica una mujer con o 
sin su consentimiento para la interrupción de su embarazo, el mismo que ha sido 
producido como consecuencia de una violación sexual. Este tipo de aborto es 
considerado como una conducta ilícita siendo regulada en el artículo 120° de 
nuestro Código Penal, contemplado una pena no menor de 03 meses frente a la 
comisión de este ilícito 
Sin embargo de lo expuesto cabe realizarse la siguiente pregunta: ¿Es acaso justo 
que el Estado califique este tipo de hechos como ilícitos, teniendo en cuenta que 
estos han sido ocasionados por causa de otro delito como es el de violación sexual, 
hecho que resulta aterrador para las víctimas?; tómese en consideración además 
que el caso por el cual estamos planteando el desarrollo del presente trabajo es 




Sobre lo expuesto, a continuación desarrollare supuestos de hecho y de derecho 
que resultan importantes para la permisibilidad que se les pueda brindar a este tipo 
de victimas a efectos de que puedan practicarse este tipo de abortos.  
Es de tomar en cuenta que al referirnos sobre el hecho que ocasionó el estado de 
embarazo de la víctima, resulta ilícito; pues el hecho que ocasionó el estado de 
gestación de la víctima menor de 14 años edad fue una violación sexual, acto que 
resulta reprochable además de condenable, pues este afecta distintos derechos de 
la víctima, tales como: (i) la dignidad de la víctima, (ii) su integridad mental y física, 
(iii) su derecho a la salud y (iv) su proyecto de vida. Ahora conforme lo señalamos 
anteriormente, al penalizar la interrupción del embarazo en estos supuestos, 
implicaría que estos derechos sean vulnerados de manera continua, debido a que 
se pretende obligar a una menor de 14 años de edad a llevar un embarazo producto 
de una violación sexual. 
Siendo que para el caso que nos ocupa, cabe señalar que uno de los derechos que 
se vería afectado, es el proyecto de vida de la menor de catorce años de edad, 
pues como se ha expuesto en líneas arriba esta afrontaría  un estado de gestación 
que no planificó, el cual se originó a causa de una violación sexual. En efecto, 
analizar la punibilidad del aborto sentimental implica necesariamente tomar en 
cuenta los derechos del concebido y los derechos de la víctima (las menores de 14 
años de edad).  
Trabajos Previos  
En esta parte procederé a abordar las investigaciones realizadas sobre el tema de 
investigación, citando antecedentes nacionales o trabajos previos de carácter 
nacional; que precisado por Tamayo (2003) “se entiende por trabajos previos a la 
síntesis conceptual de las investigaciones antelares que abordaron el tema que se 
trata, cuyo fin atiende a establecer el enfoque que se optará a la investigación que 




En ese sentido, no se ha elaborado investigaciones previas que desarrollen el tema 
específico motivo de la presente, sin embargo, se ha advertido otras que guardan 
relación al objeto de la presente investigación, así como de la existencia de 
dispositivos legales tanto nacionales como internacionales que amparan el tema de 
investigación. 
Trabajos previos nacionales  
El Tribunal Constitucional ha señalado que: La realización del Estado Democrático 
de derecho solo es posible a partir del reconocimiento y protección de los derechos 
fundamentales de las personas. Es que estos derechos poseen un doble carácter: 
son por un lado, derechos subjetivos; pero por otro lado, también son instituciones 
objetivo valorativas, lo cual merece todo la salvaguarda posible. (Exp. 3330-2004- 
AA/ TC, STC 11 de julio de 2005).  
De este doble carácter propio de los derechos fundamentales de la supremacía de 
la Constitución en el ordenamiento jurídico, deviene que el legislador nacional tiene 
a estos derechos como uno de sus límites al momento de legislar. Aun en el 
derecho penal el legislador los tiene como límite, por lo que les está prohibido 
invadirlos de manera desproporcionada. 
En ese sentido el DERECHO A LA DIGNIDAD en nuestro ordenamiento jurídico 
nacional es un derecho y un principio; así está consagrado en nuestra norma 
fundamental, la constitución política de 1993, y ha sido interpretada por el máxime 
interprete, el tribunal constitucional; señalando que la dignidad de la persona 
humana se configura como un principio-derecho constitutivo de derechos 
fundamentales que la Constitución reconoce (Exp. 0044-2004- AI/ TC, STC del 18 
de Mayo de 2005). 
Respecto de la mujer, el ámbito de la protección de su dignidad humana incluye la 
decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que incluye la autonomía 




manifestaciones concretas en la prohibición de asignarles roles de género 
estigmatizantes o infringirle sufrimientos morales deliberados (Corte Constitucional 
de Colombia, STC C-355-06). 
Respecto al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, este se 
encuentra reconocido en el Art. 2 inciso 1 de la constitución política de 1993, el cual 
literalmente señala lo siguiente, toda persona tiene derecho a la vida su identidad, 
a su integridad, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 
Es por ello que uno de los ámbitos, en los cuales no resulta la intervención estatal, 
en atención a la protección constitucional que se le brinda a la víctima o a toda 
persona, es  respecto al contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
el cual únicamente se refiere a la elección del plan o proyecto de vida, en los que 
figura, en el caso de las mujeres, la libre elección de desear o asumir una 
maternidad o no. 
Respecto al derecho a la salud, el cual es uno de los temas que nos ocupa, nuestro 
ordenamiento jurídico lo establece como un derecho constitucional, consagrándolo 
en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política. Este derecho comprende tanto la 
salud física como la mental, conforme los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos que ha ratificado el Perú, como en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. 
Trabajos previos internacionales  
En Uruguay, para que una mujer pueda practicarse un aborto, solo requerirá de su 
consentimiento, en atención a que no existe restricción alguna para que pueda 
ejercer su derecho a decidir sobre este tipo de práctica, el tiempo sobre el cual la 
mujer embarazada puede optar por practicarse un aborto será el de doce semanas 




sexual; siendo que solo cuando se encuentre en riesgo la salud de la madre o el 
feto sea inviable, no se contara con límite de tiempo. Así mismo para que la paciente 
pueda acceder a este tipo de prácticas el Estado de Uruguay pone en asistencia de 
la madre gestante a un ginecólogo, psicólogo y asistente social, pese a todo ello se 
otorga a la madre un plazo de cinco días para que esta pueda decidir. Este avance 
en el derecho a decidir por parte de las mujeres para poder procrear; ya sea por 
voluntad propia o por causas ajenas a ellas, esto es una violación sexual;  se dio 
en diciembre del 2012 cuando el parlamento uruguayo aprobó la nueva ley.  
En Colombia, se ha permitido la procedencia del aborto solo en casos específicos, 
esto debido a que la Corte Constitucional de Colombia determinó que la interrupción 
voluntaria del embarazo es  un derecho que se encuentra ligado a otros derechos, 
tales como: la vida, la salud, la integridad, la autodeterminación y dignidad; las 
causales por las cuales se podría practicar un aborto las mujeres, solo serían:  a) 
cuando el embarazo constituya peligro para la salud, b) cuando exista grave 
malformación en el feto que haga inviable su vida; y c) cuando el embarazo sea el 
resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal 
o acto sexual sin consentimiento (violación), abusivo, de inseminación artificial, 
transferencia de ovulo no fecundado no consentida o de incesto. En los casos a) y 
b), solo se requerirá del certificado de un médico, por el contrario en los casos 
expuestos en el literal c) se requerirá de la copia de la denuncia por violación 
interpuesta ante autoridad competente. La sentencia emitida por la Corte 
Constitucional de Colombia C-355/06 que permitió, la permisibilidad del aborto en 
los casos expuesto se emitió el 10 de Mayo del 2006 (Sentencia C-355/06). 
 Así mismo Ecuador, no es un país muy alejado a la realidad de Colombia, en 
atención a que este permite la permisibilidad del aborto solo en dos supuestos; 
desde el 28 de enero de 2014; los cuales son: a) cuando se pone en riesgo la vida 
de la madre y b) cuando la mujer ha sido violentada sexualmente, pero la condición 
que la mujer ha de reunir  es de ser discapacitada mentalmente; siendo el caso que 















En conclusión, conforme se puede apreciar del presente gráfico, seis países del 
territorio de Latinoamérica han optado por legalizar el aborto y permitirlo sin 
restricción.  
Teorías relacionadas al tema 
Uno de los argumentos que usualmente sobresale con respecto a la permisibilidad 
del aborto en los casos de violación sexual, es el derecho a la vida del concebido –
producto de una violación– el cual se encuentra protegido por el contenido 




El derecho materia de análisis (derecho a la vida del concebido) no es 
necesariamente absoluto, debido a que este se encuentra limitado y es pasible a 
entrar en discusión con otros derechos, como son para el caso que nos ocupa: (i) 
el derecho a la salud de la gestante, (ii) derecho a la integridad y (iii) su proyecto 
de vida.  
El Tribunal Constitucional Peruano, ha concebido a la teoría de la ponderación, 
mediante la aplicación del test de proporcionalidad. La ponderación supone que 
“cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, 
tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. Expedientes 
008-2012-AI/TC, 0045-2004-PI/TC, 0023-2005-PI/TC, 0033-2007-PI/TC, 0001-
2008-PI/TC, 0017-2008-PI/TC, 0016-2009-PI/TC.  
Lo que trata de establecer el tribunal constitucional es el hecho de que para que se 
pueda acceder la prevalencia de un derecho fundamental, resultara necesario que 
el nivel de satisfacción sea superior al grado de transgresión del derecho 
fundamental que se invoca. Conforme expone CASTILLO (2010): “No se trata de 
una jerarquización general y abstracta, sino más bien de una jerarquización en 
concreto” (p.810)  Es por ello que preciso que concluyo la idea señalando que todos 
los derechos fundamentales tienen el mismo valor, por lo que no hay uno que prime 
sobre otro.  
La violencia sexual es un fenómeno en nuestra sociedad, el cual resulta ser un 
problema que afecta a las mujeres por lo usual, transgrediendo sus derechos, 
además de ocasionar otros daños colaterales tales como la afectación a su salud 
mental y física.  
En el Perú, la encuesta demográfica y de salud familiar, llevada a cabo por ENDES 
en el año 2012, evidencia que el 7.9% de las mujeres, han sido obligadas a tener 
relaciones sexuales contra su voluntad por parte de su esposo o compañero en 
algún momento de su vida; promedio nacional que no refleja las realidades 




con el 18.1%, o la situación particular de las mujeres; las mujeres divorciadas, 
separadas o viudas reportan un 18.8% de afectación (ENDES, 2012, p.328). 
El Perú a nivel de Sudamérica es el mayor país que cuenta con una cuantiosa tasa 
de denuncia por violación sexual; conforme informó la Policía Nacional del Perú, 
que estableció que de la totalidad de denuncias presentadas por violación a la 
libertad sexual a nivel nacional, desde el 2000 al 2009 (45,736 denuncias); el 78%  
refería a mujeres menores de edad, mientras que la diferencia el 22% pertenecía a 
víctimas mayores de 18 años, evidenciando que la mayor cifra de denuncias 
reflejaba que este delito en su mayoría afectaba a víctimas en el rango de los 14 a 
17 años (Mujica, 2011, p.53). 
El Ministerio Publico, recibió una totalidad de denuncias de 40248 por los presuntos 
delitos contra la libertad sexual; violencia sexual; en los años 2000 a 2011, de todos 
los distritos de Lima Metropolitana y Callao (49 distritos); habiéndose determinado 
que estos delitos incidían en su mayoría en menores de edad, determinándose un 
incremento en las denuncias del 136.8% entre el periodo 2006 – 2011, en 
comparación con los registrados en el periodo 2000 – 2005 (Ministerio Público, 
2012, pp. 2 -4). 
Frente a todo lo referido de manera anterior, es de evidenciar que este fenómeno 
social es uno de mayor repercusión en el Perú, el cual básicamente tiene como una 
de sus principales consecuencias los embarazos no deseados; el cual afecta 
profundamente la salud mental y física de la víctima; así como su proyecto de vida, 
siendo dentro de los problemas secundarios a ocuparse los riesgos de contraer 
infecciones de transmisión sexual, agregado a los problemas de depresión y 
suicidio.   
Avocándonos a nuestra legislación específicamente al caso que nos interesa, se 
entiende que el artículo 120 inciso 1, de nuestro Código Penal  contempla a las 
víctimas de una violación sexual sin realizar diferenciación alguna, entendiéndose 




no mayor a tres meses de pena privativa de la libertad a quien practique un aborto, 
cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio. 
Es así que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Existe algún caso en el Perú, 
en la cual una mujer haya sido sentenciada  por cometer este tipo de delito?, pues 
la respuesta es no; entonces nos formulamos la sub siguiente pregunta ¿Por qué 
el legislador contempló esta sanción? 
A esta última interrogante, coincidimos con lo expresado por Rodríguez (2010), 
donde señala que el legislador ha contemplado esta ridícula sanción, por miedo a 
la presión que en este tema ejercen las iglesias, sobre todo la católica y los sectores 
ultraconservadores con poder mediático, olvidándose que el Perú es estado laico y 
no confesional, y, que por tanto, la política la fija el Estado y no la iglesia (p. 334).  
Asimismo, no está demás remarcar que la iglesia católica ha venido imponiendo 
distintos parámetros a nuestra sociedad, respecto de la oponibilidad del aborto. Es 
así que contamos con Santo Tomas de Aquino (1127 – 1174 d.C.) y San Agustín 
(354 – 430 d.C.), ellos consideran que el aborto no debería tener la denominación 
“homicidio” ya que el embrión no asume calidad de persona humana porque no 
tiene alma ni conciencia, pero a pesar de ello ésta práctica era sancionada por la 
separación entre la sexualidad y reproducción; es por ello que la iglesia católica 
sancionaba la anticoncepción. La iglesia católica en 1869 sanciona el aborto en 
cualquier momento del embarazo (Hurst, 1998, p.34). 
La iglesia siempre ha estado en contra del aborto, es por las razones que considera 
que es un pecado sexual; estableciendo que cualquier acto cuyo intento es separar 
la unión sexual de la procreación, es pecaminoso (Hurst, 1998, p.9).  
En atención a lo expuesto podemos observar, que un claro porcentaje de la 
población católica, pese a que su iglesia prohíbe el aborto en toda sus expresiones, 
son conscientes que este tipo de hecho es una muestra de agresión sexual hacia 




cuenta nosotros en el caso que nos ocupa, que las víctimas al cual avocamos el 
presente trabajo, es a aquellas menores de 14 años de edad; lo cual lo hace más 
aún delicado, tomando en cuenta como ya se explicó de manera anterior, que las 
repercusiones de estos actos son más graves y que se atentaría con el proyecto de 
vida de cada persona.  
Además debemos tomar en cuenta, que la violación sexual que sufren las mujeres; 
no realizando distinción alguna sobre nuestras víctimas, muchas veces es 
producida por algún pariente familiar, quien en abuso de sus facultades físicas 
ejerce agresión sobre esta, obligándola al acto sexual considerado como violación; 
lo cual no es un hecho que contemplemos nosotros como propio; si no que  es 
corroborado por estadísticas.  
Además desde mi punto de vista, creo que el embarazo no deseado de una menor 
de edad de 14 años es un trastrocamiento a su proyecto de vida y eso aumentado 
a que fue producto de una violación sexual, puede originar una grave afectación a 
sus derechos fundamentales.  
En tal sentido, este ser humano menor de edad libre y apta para decidir, se le trunca 
la posibilidad de ejercer libremente el proyecto de vida de un concebido que por la 
situación de vulnerabilidad debería ser más protegido. La decisión legal de 
interrumpir el embarazo en menores de 14 años de edad a causa de una violación 
sexual, no parte de darle o no esa libertad, sino de las consecuencias que se tiene 
que asumir, porque es fácil que un grupo de legisladores, determinen que se debe 
prohibir el aborto en estos casos por que prevalecen el derecho a la vida, cuando 
no se evalúa el proyecto de vida de una menor de edad y que ante la falta de 
educación y bajos recursos económicos pueda enfrentar a mayores violaciones en 
sus derechos fundamentales.  
Lo que se busca con la despenalización del aborto por violación, no es que sea una 
imposición, sino una posibilidad por parte de las mujeres que fueron abusadas 




No debemos olvidar que la no regulación de un procedimiento asistencial para la 
práctica de este tipo de abortos, implica la práctica de abortos clandestinos la 
misma que se considera como una práctica ilegitima, al margen de la ley 
analizándose desde un punto de vista legal, no debemos olvidar que esta práctica 
se realiza muchas veces en condiciones deplorables e incluso por personal que no 
siquiera es considerado como médico,  en consecuencia estas prácticas marcan de 
por vida a las víctimas que optan por este medio; teniendo como consecuencias a 
futuro la imposibilidad de concebir o traumas psicológicos.  
Termino en señalando que respecto del Art. 120° inciso 1 del Código Penal, se 
encuentra  dentro de las normas del derecho penal simbólico, en donde el legislador 
pretende amenazar a la sociedad, señalándose como el baluarte del respeto a la 
vida y lo demuestra con una norma punitiva pero con una pena bastante irrisoria.  
Las consecuencias parecen evidentes, la población con mayores recursos 
económicos se dirigirá a una clínica privada en donde le efectuarán el 
procedimiento médico necesario para evitar el embarazo o terminarlo; en cambio la 
mayor parte de la población con escasos recursos económicos y por la falta de 
información, tiene que dirigirse a un hospital nacional abarrotado de personas, al 
cual no podrá tener acceso a esos “beneficios”, porque dicho personal de salud 
tiene que cumplir con esas normas técnicas de ley, habiendo una gran diferencia.   
El Tribunal Penal Internacional de Ruanda; define al término violación sexual, como 
todo “acto sexual no consentido, que pueden incluir la inserción de objetos o el uso 
de ciertos orificios corporales que no sean considerados como sexuales”; así mismo 
nuestro Código Penal Peruano de 1991 en su artículo 170°, contempla una similar 
definición al Tribunal Penal Internacional de Ruanda, agregando dentro de este 
concepto el ejercicio de la violencia o la grave amenaza ejercida por el victimario 






La interrupción del embarazo o Aborto, es entendido como aquella interrupción que 
puede ser provocada, espontanea o natural por parte de la madre gestante o en el 
extremo de la interrupción provocada puede ser ocasionada por parte de un 
victimario.    
Para Besio (2008), el Aborto Terapéutico es entendido como la interrupción del 
embarazo, que tiene por finalidad la protección de la salud de la madre en sentido 
amplio, señalando que en este caso, se busca la muerte del embrión o feto, como 
único medio para salvaguardar la salud de la madre (p.9). Este tipo de aborto en 
nuestro país es legítimo, contemplándolo en el artículo 119 de nuestro código penal, 
justificándolo como se indicó anteriormente en la salud integral de la mujer. 
Por Aborto Eugenésico, debe entenderse por aquel que se practica por un médico, 
cuando se tiene pleno conocimiento que el feto presenta malformaciones, que 
hacen inviable su vida; cabe hacer mención que este solo puede ser practicado por 
autorización de la madre. Este tipo de aborto es ilegal en nuestro país, y nuestra 
legislación penal lo sanciona en su artículo 120 inciso 2. 
El Aborto Sentimental, es aquel que se practica con la intervención de un médico, 
claro está con el consentimiento de la madre, cuando el embarazo  ha sido 
consecuencia de una violación sexual; este tipo de aborto también es ilegal en 
nuestro País y nuestro ordenamiento jurídico lo sanciona, en el artículo 120 inciso 
1 de nuestro Código Penal.  
La Constitución Peruana y el Código Penal; conforme venimos desarrollando; 
permiten la interrupción del embarazo si existe peligro para la vida o salud de la 
mujer y cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida. 
Por violación sexual se entiende por toda agresión  física, psíquica y sexual que se 
le practica a una mujer por parte de un victimario, para el caso que nos ocupa esta 
agresión se refleja en el ámbito de estos tres supuestos; debido a que la agresión 




ocasiona el estado de gestación; seguidamente se refleja el psíquico debido a que 
luego de este acto se ven las secuelas en el estado mental de la menor.  
Se entiende por proyecto de vida según (Fernández, 2010) a aquel grupo de actos 
en el transcurso del desarrollo de la persona que se encuentran interrelacionadas 
al hecho de cumplir con su meta o propósito en la vida; profesión, carrera, 
deportista, etc. En ese sentido se entiende por proyecto de vida a la directriz que 
una persona traza en el desarrollo de su existencia.  
El test de proporcionalidad el cual hicimos alusión en nuestra introducción, se 
pasará a desarrollar en este campo;  de las teorías, se divide en tres sub princicpios: 
(i) idoneidad, (ii) necesidad y  (iii) proporcionalidad en sentido estricto.  
La Idoneidad exige la “relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio 
adoptado” Expediente nro. 0045-2004-AI/TC. Para el caso que nos ocupa resulta 
necesario analizar si existe una relación de causalidad entre el aborto con la 
protección de los derechos de las victimas menores de 14 años de edad, o caso en 
contrario, si existe esta relación que hacemos mención entre la penalización de este 
con la protección de la vida del concebido.  
Es de precisar que lo que se busca con la práctica del aborto sentimental, no es 
borrar el acto de violación, si no es la interrupción de sus consecuencias. Hecha la 
precisión es de señalar que lo que se pretende con la permisibilidad del aborto en 
estos supuestos no es que las menores de 14 años de edad que han sido víctimas 
decidan practicarse un aborto, por el contrario lo que se busca es que las victimas 
que opten por esta medida no se encuentren impedidas por el Estado, pues  el 
hecho que se le impida poner en práctica este tipo de aborto afecta su integridad y 
salud mental, así como su proyecto de vida. 
En adelante revisare si la penalización del aborto sentimental trae como efectiva 




En primer lugar la sanción impuesta al aborto materia de estudio, no es vigente en 
la práctica, debido a que la pena que se contempla para este delito es de 03 meses 
siendo a su vez la máxima a imponerse. En efecto, la pena máxima por este delito 
es de 3 meses y como bien anota ALFARO (2009), “[…] si tomamos en 
consideración la duración de una investigación preliminar policial o fiscal o la 
duración promedio de un proceso penal podremos notar con claridad que no 
resultará posible en ningún caso y pese a la celeridad con que se actúe, determinar 
la responsabilidad penal de una persona e imponerle una pena sin que se hayan 
superado los plazos ordinarios y extraordinarios de prescripción de la acción penal” 
(p.29). 
Siguiendo con el test, toca ahora analizar el Subprincipio de Necesidad, por este 
sub principio debemos entender el análisis de si existen medios alternativos al 
adoptado por el legislador.  
Esto supone que la medida es la menos gravosa para el derecho afectado y no 
existen opciones para intervenir el derecho afectado o afectan el derecho de una 
forma mayor. Sobre los medios alternativos algunos podrían citar la adopción del 
menor una vez que nazca; sin embargo quienes citan esta alternativa desconocen 
que el conflicto no se da durante la vida del menor, sino durante el proceso de 
gestación. Evidentemente, una vez que nazca se podría dar en adopción a ese 
menor, pero el daño a la víctima se encuentra en los 9 meses de embarazada que 
de todos modos va a tener que sufrir, en caso ella no desee procrear.  
Lo natural es que si la penalización del aborto no ha sobrepasado los anteriores 
test, no debería llegarse hasta el último para determinar que no es legítima; sin 
embargo, para efectos del presente trabajo llevaré a cabo el análisis de la medida 
a la luz del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto.  
El subprincipio de proporcionalidad supone que “para que una injerencia en los 
derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de ésta 




derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la 
realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho 
fundamental”.  
Si analizamos la medida desde la penalización del aborto vemos que el grado de 
satisfacción del derecho a la vida del concebido pueda ser mediana, pues los 
niveles de aborto son elevados y es probable que no se llegue a sancionar a 
ninguna mujer por esta delito por la mínima pena impuesta por el ordenamiento, 
mientras que el grado de afectación de los derechos de las menores de 14 años de 
edad serían graves, pues se le obligaría a continuar con un embarazo forzoso, 
producto de un acto tan repudiable como una violación sexual y que día a día, 
durante el embarazo, la hará revivir ese acto. 
Formulación del problema 
Para Selltiz (1980), “plantear el problema no es sino afinar y estructurar más 
formalmente la idea de investigación” (p. 20). 
En este sentido, para delimitar el problema según Castañeda (2011) se debe 
deslindar de manera sencilla y entendible los diferentes aspectos que involucra el 
problema, a fin de comprender los hechos, información y razones por las cuales se 
suscitan de esa forma; ello desde la concepción de estudios de carácter descriptivo 
y explicativo (p.35).  
Problema general 







Problemas específicos  
Problemas Específico 1 
¿Es eficaz el artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal? 
Problemas Específico 2 
¿Existe una discriminación por parte del Estado al no adoptar políticas de salud en 
los casos de aborto por violación sexual en las menores de 14 años de edad?  
Justificación 
La justificación es aquella parte de la investigación en el cuál se tiene que explicar 
porque es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios 
que se derivarán de ella por lo que se deberá explicar el valor de la tesis que se 
piensa realizar. (Hernández, 2014, p.49). 
Actualmente, las violaciones sexuales a menores de edad vulneran sus derechos 
fundamentales, en muchos casos quedando embarazadas producto de una 
violación que afecta su libertad e indemnidad sexual, el simple hecho de llevar un 
embarazo producto de un acto atroz, genera trastornos físicos y psicológicos, en el 
cual no sólo se afecta su integridad, sino sus proyectos de vida enfrentar desde tan 
jóvenes un maternidad obligada. Lamentablemente la discriminación hacia las 
mujeres es algo que realmente se refleja actualmente en nuestra sociedad. 
La libre de decisión sobre la interrumpir el embarazo, generaría un alternativa para 
evitar abortos clandestinos que en muchos casos ha llevado a la muerte de la mujer. 
Actualmente las niñas y adolescentes que son víctimas de violación sexual, 
enfrentan un proceso de recuperación psicológica, tratando de superar aquel dolor 
y sufrimiento que le tocó vivir, por aquella atrocidad de personas con mentes 
criminales. A esto se le suma la indiferencia que tiene el Estado para éstos casos 




La propuesta de esta tesis es que no se vulnere la dignidad y su desarrollo integral 
de la menor, mediante una libertad de decisión. Evitar embarazos no deseados, a 
la vez, que se establezcan las condiciones médicas para llevar la interrupción del 
embarazo de manera rápida, accesible y segura. 
La decisión de ser madre, es de libre decisión de cada mujer, nadie tiene obligación 
por encima de ello, sin embargo ésta conducta es penalizada, siendo injusto, ya 
que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad como 
mujer. 
Con ésta propuesta, se evitaría que las mujeres se sometan a abortos clandestinos 
que no le da ninguna seguridad, y que en muchos casos han terminado con su vida, 
o se han generado graves daños a su salud. 
Justificación teórica 
Se refiere a la inquietud que surge en el investigador por profundizar en uno o varios 
enfoques teóricos que tratan el problema que se explica a partir de estos enfoques 
que se espera avanzar en el conocimiento planteado o encontrar nuevas 
explicaciones que modifiquen o complemente el conocimiento inicial. (Valderrama, 
2014, p.140). 
El tema de establecer, cuáles son las implicancias del aborto como un hecho 
punible en los caso de violación sexual de las victimas menores de catorce años de 
edad, radica en la necesidad de que el Estado tome en consideración estos 
alcances, a fin de tomar en cuenta al momento de regular este hecho como punible, 
y los efectos que este produce en los derechos de las víctimas, partiendo de la 
teoría Kantiana, que es la expresión que da origen y recoge el texto normativo del 





Justificación metodológica  
La presente investigación, en cuanto a su sentido metodológico se aplicara en base 
a instrumentos de recolección de datos, para lo cual se realizara entrevistas, lo que 
conllevara a analizar y disgregar que declarar el aborto como un hecho punible, 
afecta los derechos de las víctimas de violación sexual  que son menores de 14 
años de edad y a su vez  su reconocimiento por parte del Estado que el artículo 
120 del Código Penal resulta ineficaz, puesto que es inaplicable en nuestra 
realidad, determinando que  no es factible el hecho de que puedan tener un 
embarazo normal, en base a las  consecuencias psicológicas y en su 
comportamiento que sufren, dejando en claro a su vez, que no se pretende obligar 
a la persona o representante en este caso, el hecho de optar por esta opción, sino 
más bien el hecho de que el Estado al tener conocimiento de un supuesto de hecho 
que aqueja a nuestra realidad social, les brinde una protección jurídica así como 
una protección de salud, a aquellas personas que opten por la práctica del aborto 
del cuidado de las víctimas, que se encuentren en un periodo de gestación.  
Así también que el ejercicio de la maternidad debe ser un hecho responsable, mas 
no impuesto por la sociedad, ni por terceras personas que causen un agravio 
sexual, psicológico y físico, por lo que el Estado debe crear una política para brindar 
un apoyo a las personas que se encuentren en este tipo de circunstancias y no 
permitir la  transgresión del derecho a una verdadera calidad de vida, por lo que el 
Derecho no debe solamente limitarse a un tipo penal ya establecido, sino más bien, 
este debe adecuarse a la realidad y más que todo en el caso que se plantea, toda 
vez que existe un conflicto entre la Justicia y el Derecho.  
Justificación Práctica 
Respecto de este tipo de justificación, el presente trabajo de investigación, brindara 
un aporte jurídico respecto a la problemática existente en cuanto a su solución, ya 
que ello establecerá las implicancias de la punibilidad del aborto, en los derechos 




los Profesionales Médicos de la Salud lo practiquen, previa autorización del 
representante Legal, para configurarse como un derecho partiendo de la dignidad 
del ser humano como sustento a fin de reconocerse  hacia este tipo de personas , 
haciendo prevalecer el fin supremo de la sociedad y el Estado en cuanto a su 
protección, fomentación y debida regulación. 
Objetivos 
Según Chacón, José (2012) establece que “mediante los objetivos se precisa los 
propósitos, fines y metas de su estudio, debe saber a dónde quiere llegar, que es 
lo que se pretende mostrar, falsear, verificar, invalidar o contrastar” (p.63)  
Objetivos General 
Determinar la implicancia del aborto por violación sexual en menores de 14 años 
de edad. 
 
Objetivos Específicos  
Objetivo Específico 1 
Analizar la eficacia del artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal. 
Objetivo Específico 2 
Determinar la discriminación por parte del Estado al no adoptar políticas de salud 







Por Supuesto Jurídico, se debe de entender  según Elgueta, María (2011) como 
aquella en la “que conviene formular las respuestas tentativas al problema de 
investigación, estableciendo como idea establecer con antelación al trabajo de 
campo cuales pudieran ser las posibles respuestas para luego contrastarlas en el 
proceso de elaboración de los instrumentos de recolección de información, el 
análisis y las conclusiones” (p. 147).  
Supuesto Jurídico General 
El aborto por violación sexual vulnera el proyecto de vida y el derecho de su 
integridad de las menores de 14 años de edad. 
Supuesto Jurídico Específico 1 
El artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal es ineficaz porque contempla una 
pena simbólica, el mismo que no ha sido pasible dentro de un proceso penal. 
Supuesto Jurídico Específico 2 
El Estado discrimina a las víctimas de violación sexual menores de 14 años de 




























2.1 Tipo de Investigación 
 
Según Álvarez Undurraga (2009) “La metodología de la investigación jurídica 
permite al estudiante aproximarse al objeto del conocimiento del derecho, con una 
perspectiva más organizada, coherente, critica y creativa […] este orden implica un 
conjunto de etapas que deben cumplirse sistemáticamente, otorgando una 
coherencia y logicidad en el proceso y el resultado” (p. 324) 
Fenomenológico, debido a que este tipo de estudio no parte del diseño de 
una  teoría, sino del mundo conocido (realidad en la que uno vive), del cual hace 
un análisis descriptivo en base a las experiencias que se viven.  
Mi investigación se encuentra orientada a la comprensión, porque va estudiar los 
fenómenos sociales con respecto las implicancias jurídicas del aborto producto de 
una violación sexual que afecta a la menor de edad. 
 
La investigación es de tipo básica y aplicada, ya que actualmente la realidad de 
nuestro país, las normas que se aplican no están acorde con los derechos 
fundamentales de la menor de edad víctima de violación sexual, tanto en el marco 
jurídico nacional como internacional. 
 
2.2 Diseño de investigación  
 
El diseño de la presente investigación que se determinará mediante las teorías 
fundamentas, bajo las siguientes consideraciones: Observar fenómenos tal y como 
se dan en su contexto natural, para después analizarlos y averiguar cuáles son los 
factores que implican la violación sexual a menores de edad. 
 
La presente investigación utilizará un diseño no experimental porque recolectan 
datos en un solo momento, en un tiempo único, ya que el investigador observa los 
fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo; es así, 





En cuanto a la subdivisión del diseño de la investigación, HERNÁNDEZ, Roberto, 
Carlos FERNÁNDEZ y Pilar Baptista (2007) señalan lo siguiente: Es de diseño 
transeccional exploratorio a causa de que este diseño se utiliza para realizar 
estudios de investigación de hechos, fenómenos. Se aplica a problemas de 
investigación nuevos o poco conocidos, y constituyen el preámbulo de otros 
diseños. (p. 59)  
 
Es de diseño transeccional descriptivo en cuanto a la aplicación del análisis de 
fuente documental y, que además este diseño tiene como objetivo indagar la 
incidencia y los valores en que se manifiesten una o más variables; o ubican 
categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto, 
un fenómeno o una situación. 
 
2.3  Caracterización de Sujetos: 
 
Para la presente investigación se tuvo como participantes a abogados especialistas 
en la materia, ya que ellos son quienes tienen voz autorizada en temas como la 
presente investigación. 
Esta sesión se puede entender como el deber de definir quiénes son los 
participantes de la historia o suceso, las descripciones de los participantes.  
 
Tabla Nº 01 














 (C.A.C. N° 1475) 
 
 
Titulado como abogado 
en la Universidad del 
Cusco. 
Maestría en la UIGV. 
 Doctorado en la 
UNFV.  
 
Fiscal Adjunto Provincial 
y Fiscal adjunto superior 
en Huancavelica, 
Huancayo.  
Fiscal adjunto Lima norte 
 
Fiscal Adjunto de 













(C.A.L. N° 35747) 
 
Abogado y Docente de 
la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega.  






 Asistente de Función 
Fiscal (1997-2007) 
 








Delitos de Corrupción 






 (C.A.L. N° 50782)  
 
Titulado como 
Abogado en la 
UNMSM. 
Maestría en la UNMSM 
 
Defensoría del Pueblo,  
INPE 
INEI 










(C.A.L. N° 12677) 
 
 Abogado en la 
UNMSM, Magister y 
Doctorado en Derecho 
Penal por la UNMSM 
 
Director de Ética 
Profesional Colegio de 
Abogados de Lima. 
 
Profesor de la Unidad de 
Post. Grado Fac. de 
Derecho y C.P. de la 
UNMSM. 
Autor de diversos 
artículos en materia 
penal. 
 
Director de la E.A.P. de 
la Fac. de Derecho y 
C.P. de la UNMSM. 
 
Docente en Derecho 
Penal en la Facultad de 
Derecho en la UNMSM 






(C.A.L. N° 17018)  
 
Abogado de la 
U.N.F.V. Maestría en 
la U.N.F.V. Ciencias 
Penales 
 




Asesora de Estudio 
Jurídico M&C 
abogados y asesores 
de empresas.  
 







La población de mi presente investigación se realizará en Lima – Norte, mediante 
las encuestas a diversas personas que sean madres o padres de familia. 
 
Tabla Nº 02 
Población y muestra 
 
 
ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL EN MENORES DE 
 14 AÑOS DE EDAD 
POBLACIÓN MUESTRA 
 
- La población se mi investigación se 
realizará en Lima – Norte  
 
 
- Abogados y fiscales penalistas 
- Madres o padres de familia 
- Jóvenes  
 


















2.5 Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha recurrido a la 
utilización de guías de entrevista, cuestionario que se dará mediante entrevistas, y 
análisis de fuente documental. Esto se dará en busca de una mayor información y 
a fin de lograr la obtención de resultados que persiguen nuestra investigación. Por 







Entrevistas: La entrevista es un recurso que el investigador tiene la posibilidad de 
relacionarse con el  personal con el entrevistado es una de las ventajas de esta 
técnica, permite crear ambiente de confianza y, si la actitud del entrevistador lo 
propicia, es posible obtener información amplia y veraz. (Moreno,2007, p.41) 
Cuestionario: Está constituido por una serie de preguntas que permiten obtener 
información directa sobre hechos relacionados con las condiciones y prácticas 
vigentes, esto es con respecto a sucesos que están ocurriendo, así como con 
respecto a opiniones, preferencias, juicios críticos, sentimientos, aspiraciones, 
actividades, etc., de los individuos que son interrogados. (Moreno, 2007,p.36) 
Análisis de fuente documental: Esta técnica nos permite analizar las teorías y 
antecedentes, tanto de fuentes nacionales como internacionales, en relación al 
tema en investigación. (Bernal, 2006, p.110). 
2.5.2 instrumentos 
Ficha de análisis de registro documental: Es un instrumento para el análisis 
documental, es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente 
relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para 
recuperar la información en él contenida. (Gómez, 2012, p.226) 
Guía de preguntas de entrevista: La entrevista es una técnica o instrumento de 
recolección de datos, que implica una pauta de interacción verbal, inmediata y 
personal, mediante una conversación, generalmente oral, entre dos o más 
personas – dependiendo de si sea personal o grupal -, de los cuales una parte es 
el entrevistador y la otra entrevistado, tiene como finalidad obtener información. 
(Arias, 2012, p.111) 
El cuestionario: Es el instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta 




indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. (Bavaresco, 
2006, p. 432) 
2.6 Método de análisis de datos 
 
Según se desprende de lo expresado por Ángeles (1999) donde al considerar que 
el derecho no atiende a una ciencia abstracta, sino que ésta debe ser entendida 
desde la concepción de los hombres en la que nace desde su entorno social e 
individual (aspecto humano), que busca colmar sus necesidades a través del 
derecho, donde “los aspectos científicos no deben ocultar estos principios 
concretos (necesidades reales)”, por tanto, no pueden aislarse de los objetivos 
sociales y humanos (p. 185) 
Sistemático. -  Versa sobre el hecho de averiguar el sentido de la norma, aunado 
al hecho de agregar el concepto de otras normas y principios que guarden relación 
con ella, se desarrolla con la finalidad de poder lograr un mejor entendimiento del 
sistema a partir del hecho de buscar las demás normas que guarden relación con 
esta. 
  
Exegético. - Radica en el hecho de interpretar a la norma conforme a su redacción, 
caracterizándose por ser el método gramatical o ceñido a la literalidad de la norma, 
concluyendo en el hecho de que cada palabra que contiene la norma contiene un 
valor exacto o preciso tal como fue redactado por el legislador; tratándose entonces 
de una interpretación estritu sensu. 
 
Jurisprudencial. - Analiza un determinado conjunto de resoluciones que han sido 
emitidas por los órganos supremos de cada País, sobre los cuales recae la 
especialidad de ellos por la jerarquía y especialidad que poseen; los mismos 
pronunciamientos que tienen el carácter de obligatorios, obligando a los demás 








2.7  Tratamiento de Información: unidades temáticas, categorización. 
Unidades Temáticas:  
Atiende a los marcos de referencia para poder organizar los resultados obtenidos 
mediante el análisis de fuente documental y entrevistas, los mismos que se 
encontraron acordes a los objetivos planteados. 
Tabla Nº 03 
Unidades temáticas, categoría, subcategorías 
 
ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL EN MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD 
UNIDADES TEMÁTICAS 






















de que el feto se 
viable. 
 Autoaborto 
Es la mujer que causa su 




El que causa el aborto con 
el consentimiento de la 
gestante. 
 
 Aborto sin 
consentimiento 
El que hace abortar a la 





El que con violencia 
ocasiona un aborto sin  






Aborto practicado por un 
médico con el 
consentimiento de la 
embaraza, cuando es el 
único medio de salvar la 
vida de la gestante o evitar 







Cuando el aborto sea a 
consecuencia de una 
violación sexual. 
UNIDADES TEMÁTICAS 












ejerce la fuerza 
o violencia, 
sobre su víctima 
con la finalidad 
de abusar 
sexualmente en 
contra de su 
voluntad. 
 Violencia física 
 
 
Es la que comprende los 
daños intencionales 






Se refiere a ser víctima 




Fuente: Elaboración propia. 
2.8  Aspectos éticos 
La presente investigación tiene trascendencia, ya que podemos constatar que 
actualmente en la realidad de este país, mediante las estadísticas de los delitos 





















En el presente capítulo se organizará y describirá, los resultados de los datos 
acopiados, los mismos que fueron obtenidos a través de los siguientes instrumentos 
de recolección de datos; Guía de entrevista, cuestionario, análisis documental; 
dicha organización y descripción se realizará teniendo en cuenta los objetivos de la 
presente investigación. 
GUIA DE ENTREVISTA 
Objetivo General 
RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA Nº 1 
¿Cree usted que la imposición de un embarazo no deseado a causa de una 
violación sexual, transgrede el proyecto de vida de las víctimas menores de 
14 años de edad? 
Al respecto, Campana (2017), señala que estando frente a un embarazo no 
planificado y producto de una violación sexual, afecta directamente al proyecto de 
vida de las víctimas más aún si se trata de menores de 14 años, donde la menor 
no ha alcanzado la madurez emocional y física y la asunción de responsabilidades 
que ello conlleva cuando todavía no ha alcanzado ninguna meta u objetivo en la 
vida. 
Al respecto, Obregón (2017), expresa que un embarazo no deseado de una menor 
de 14 años de edad es un trastocamiento a su proyecto de vida, más aún si ha sido 
producto de una violación sexual. Se cita al maestro Carlos Fernando Sessarego,  
que señala que el proyecto de vida es entendido como todo plan que tiene la 
persona para decidir qué hacer con su vida. Por tanto, la menor se ve afectada, ya 
que se le trunca la posibilidad de ejercer libremente el proyecto que desee para su 
vida. Se afecta la libertad individual de la menor de decidir sobre su futuro. Y las 
consecuencias que tienen que asumir éstas menores, no es considerable por parte 
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de los legisladores (que más parecen radicales religiosos) que prohíban el aborto 
en éstos casos prevaleciendo el derecho a la vida, cuando no se toma en cuenta el 
proyecto de vida de una menor de edad y que ante la falta de educación y bajos 
recursos económicos pueda enfrentar a mayores violaciones de sus derechos 
fundamentales. 
Por otro lado, Hugo (2017), señala que éste es un tema complicado y, a la vez, 
complejo, que acarrea más problemas. Para nuestra normativa los menores de 14 
años de edad no tienen la capacidad de decidir sobre su sexualidad por tanto se 
les considera menores con indemnidad sexual. Además éste acto delictivo afecta 
directamente a la menor ya que se ve truncada sus proyectos de vida, y esto 
generaría, trastornos físicos, psicológicos y moral en la menor. La imposición por 
parte del Estado de mantener o seguir un embarazo no deseado, implica que se 
vulnere toda clase de proyecciones a futuros de la menor que no se encuentra física 
y mentalmente preparada para llevar a cabo un embarazo forzado y producido por 
éste acto atroz. 
Por consiguiente, Cornejo (2017), señala que no existe esa imposición debido a 
que al momento de suscitarse el hecho es posible que dicha menor decida optar 
por no seguir con el embarazo, esto debido a que existe muchos centros 
clandestinos donde se realiza la interrupción del embarazo. Así mismo señala que 
las autoridades del Ministerio Público, Ministerio de Salud y Familia pueden optar 
que el mismo no se concrete, ello refiere en caso fuera permitido ante nuestras 
leyes, 
Así mismo, Carretero (2017), considera que si existe una vulneración de diversos 
derechos para la menor de 14 años de edad al obligarle un embarazo forzado 
producto de una violación sexual, por lo tanto se transgrede definitivamente el 
proyecto de vida de la menor. El estado a pesar de imponerle que sobrelleve ese 
embarazo producto de un hecho abominable, no toma ninguna medida para 





RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA Nº 2 
Si el derecho a la integridad ampara la aptitud psicológica, física y sexual: 
¿Cuál de estos aspectos cree usted que sufre más daño en las víctimas 
menores de 14 años en los casos de violación sexual, que tienen como 
consecuencia un embarazo no deseado? 
Al respecto Campana (2017) señala que, no hay un orden de prelación en éstos 
aspectos, ya que considera a la persona como un todo en su integridad, ya que al 
ser una menor de 14 años de edad, fisiológicamente no ha alcanzado su desarrollo 
para enfrentar una gestación, y psicológicamente la menor todavía está en la 
pubertad y adolescencia, por lo tanto considera que los tres aspectos son daños 
muy graves, ya que genera un menoscabo y un sufrimiento innecesario en ésta 
clase de víctimas. 
Al respecto, Obregón (2017), señala que existe una grave afectación a las menores 
de 14 años de edad en los aspectos de su integridad física y sexual, y en el aspecto 
psicológico no es un especialista, pero sí considera que hay una grave afectación 
al no haber la voluntad expresa de la menor. Esto debería estar protegido por el 
Estado y la sociedad. 
Asimismo, Hugo y Cornejo (2017), señala que el derecho al libre desarrollo de la 
persona garantiza a la persona el desarrollo de su personalidad, por lo tanto, 
señalan que no se podría limitar a afectar un solo derecho, por el contrario, la 
afectación se va producir en todos los aspectos por haber sido un acto traumático 
y a la vez, se ve vulnerada la menor en toda su forma integral, el cual, genera daños 
en su organismo, en su autoestima debido a sentimiento de culpabilidad, y en lo 
sexual puede generar fobias posteriores. 
Por otro lado, Carretero (2017), señala que el mayor daño es el aspecto psicológico, 
ya que se ve vulnerada su personalidad, se ve afecta su autoestima manteniendo 
sentimientos de culpa y a la vez, sentirse menospreciada ante la sociedad. Pero no 
deja de lado los otros aspectos, tales como el físico y sexual, considera que estos 
aspectos marcan en el momento del hecho, pero el psicológico es un aspecto por 




Objetivo Específico 1 
RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA Nº 3 
¿Considera usted que el artículo 120º inciso 1 del Código Penal es eficaz en 
nuestra sociedad? 
Al respecto, Campana (2017), señala que estas normas son consideradas delitos 
de Vagatela o de mínima trascendencia el cual no lesiona gravemente los intereses 
jurídicamente protegidos. Por lo tanto, manifiesta que, para que las normas sean 
eficaces requieren de operadores jurídicos preparados y con la intención de que 
éstas sean cumplidas. La norma no cambia la realidad existente es necesario 
adaptarla a las circunstancias para que sea eficaz. 
Al respecto, Obregón (2017), señala que éste artículo se encuentra dentro de las 
normas del derecho penal simbólico, el cual el legislador pretende así poner 
barreras, prevaleciendo el derecho a la vida pero con una pena bastante irrisoria. 
Pero esto genera consecuencias ya que al no estar permitido en su mayoría 
recurren a establecimientos no autorizados y no siempre en las mejores 
condiciones. 
Asimismo, Hugo (2017), considera que el artículo es de tipo obsoleto, ya que al 
vulnerarse diferentes derechos fundamentales, ésta norma no tiene eficacia en 
nuestra sociedad, ya que no logra su propósito de proteger la vida del concebido, 
ya que en muchos casos las personas recurren a centros clandestinos en pésimas 
condiciones. 
Por otro lado, Cornejo (2017) señala que, actualmente ésta norma resulta 
significativa y declarativa, pues no existe un solo caso en la que se haya procesado 
y mucho menos condenado. 




Sin embargo, Hugo, Cornejo y Carretero (2017) señalan en todas sus conclusiones 
que, ésta norma al considerar una pena de tres (03) meses, al momento de 
sancionar en el ámbito procesal al momento de la investigación, el tiempo sería 
insuficiente, es decir mientras la policía y el fiscal investigan la responsabilidad de 
los involucrados, el delito ya hubiera prescrito. 
RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA Nº 4 
¿Cuál cree usted que fue la razón que motivó al legislador al considerar una 
pena de 03 meses en el supuesto de hecho que se infrinja el artículo 120 
inciso 1 del Código Penal? 
Al respecto Obregón (2017), señala que los legisladores lo único que quieren 
demostrar es que la conducta es típica y que no tiene ningún fin preventivo general 
o especial, porque de ser el caso de sancionar los inculpados no tendrían ninguna 
barrera.  
Por otro lado, Campana, Hugo y Cornejo (2017), explica que ésta norma la dan los 
legisladores debido a que en nuestro país se encuentra regulado el derecho a la 
vida, el cual se señala como tal desde la concepción. El Estado cumple con las 
disposiciones de la Convención y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Al respecto, Carretero (2017) señala que, los legisladores lo ha considerado así 
para penalizar toda clase de aborto a excepto del aborto terapéutico, esto debido a 
la presión mediática de un sector conservador por cuestiones religiosas de proteger 








Objetivo Específico 2 
RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA Nº 5 
¿Conoce usted que significa el término “aborto clandestino” y sabe cuáles 
son las consecuencias que sufre una víctima de 14 años de edad al 
practicarse uno de estos, en atención al hecho de haber sufrido una violación 
sexual y haber quedado embarazada? 
Al respecto, Campana (2017) señala que, el aborto clandestino es una práctica 
ilegítima desde el punto de vista legal y desde el punto de vista médico sería aquel 
que se practica en condiciones inadecuadas insalubres y por personas que no 
están capacitadas para ello. Las consecuencias son varias y marcan de por vida a 
las víctimas al someterse a éstos centro que en los peores de los casos trae como 
consecuencia la muerte o la imposibilidad de no poder concebir en el futuro. 
Por otro lado, Obregón (2017) señala que, ésta práctica se realiza en sórdidos e 
ilegales lugares, en donde no se prevalecen los derechos fundamentales de la 
gestante menos del concebido, al no cumplir con los estándares mínimos de 
salubridad. 
Asimismo, Cornejo (2017) señala que, el aborto clandestino se refiere a las 
prácticas de interrupción del embarazo que son realizadas por profesionales de la 
salud como también por aquellos que no lo son, que no cuentan con la autorización 
o consentimiento de las autoridades oficiales de Salud, Poder Judicial o Ministerio 
Público. 
Al respecto, Hugo y Carretero (2017) señalan que, es una práctica diaria que pone 
en riesgo la salud de la mujer y éstos son realizados en pésimas condiciones 
sanitarias llevada a cabo por personas no capacitadas. 
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RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA Nº 6 
¿Cree usted que debería ser permisible que las víctimas menores de 14 años 
de edad que han sufrido una violación sexual y a causa de ésta sufren un 
embarazo no deseado, puedan ser atendidas por un médico profesional a 
través de un servicio gratuito impuesto por el Estado en la innovación de 
políticas de salud y de esta manera erradicar los llamados abortos 
clandestinos? 
Al respecto, Campana (2017) señala que, SI sería lo más conveniente para la 
sociedad, el cual se niega a reconocer lo que ocurre todos los días, y debido a que 
no existe un mecanismo legal ágil y oportuno se permite el nacimiento de seres 
humanos que en muchos casos son rechazados en sus familias y genera conflictos 
sociales con el tiempo.  
Al respecto, Obregón (2017) señala que, está convencido que se debe proteger el 
derecho a la vida, pero no acosta de la vida de las menores víctimas del abuso 
sexual, que como consecuencia genera que éstas víctimas tengan que recurrir a 
lugares de mínima seguridad y salubridad exponiéndose a personas que se 
aprovechan de la necesidad para lucrar. 
Por otro lado, Hugo y Cornejo (2017) señalan que, SI sería una buena opción ya 
que no se puede obligar a nadie a sobrellevar un embarazo producto de una 
violación sexual. Además consideran que el Estado tampoco toma las medidas para 
protegerlas ni ayudarlas. Proponen que el Estado debería brindar legalmente a 
estas menores víctimas de violación sexual que se ha visto afectada su indemnidad 
sexual, de proveer establecimientos de salud donde sea permitida la práctica de la 
interrupción del embarazo a causa de éste hecho. 
Asimismo, Carretero (2017) señala que, SI estaría de acuerdo que en estos casos 
de menores de 14 años, se legalice la interrupción de un embarazo no deseado 
producto de una violación sexual, así se evitaría consecuencias lamentables ya que 




RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA Nº 7 
¿Para usted que solución o recomendación debería tomarse en cuenta para éste 
tipo de problemática del aborto como despenalización frente a una violación 
sexual en menores de 14 años edad? 
Al respecto, Campana y Cornejo (2017) señalan que, debería de realizarse una 
previsión normativa y adecuada, donde el Estado mediante sus servicios públicos 
de salud, pueda colaborar con ésta problemática en forma pronta para así evitar un 
conflicto social familiar y lega, ya que el Estado tiene la facultad de tomar las 
medidas correspondientes respecto a la violación sexual. 
Asimismo, Obregón, Hugo y Carretero (2017) consideran que, debería iniciarse un 
proceso de despenalización sobre el delito de aborto en los casos de violación 
sexual de menores de 14 años de edad, ya que no tiene sentido que el legislador 
cuente con una norma que penalice dicha conducta y en la realidad éste no sea 
perseguido. 
Los entrevistados en su mayoría señalan que en los casos de violación sexual en 
menores de 14 años de edad, el Estado y la sociedad tienen que reconocer que 
éste hecho es un caso de todos los días, y se ha ido incrementando con el pasar 
del tiempo. Si bien es cierto, consideran que se tiene que respetar el Derecho a la 
vida, pero NO acosta de la vida de la menor donde se ven afectados diferentes 
derechos fundamentales que nuestra legislación ampara. Asimismo, señalan que 
para su corta edad donde todavía no ha alcanzado el desarrollo en cuanto a su 
madurez, y que se encuentra en la etapa de niñez y adolescencia, fisiológicamente 
su cuerpo no está preparado, tampoco mentalmente y en relación al derecho sexual 
que se está viendo afectado su indemnidad sexual. Es decir, en muchos aspectos 
se ve vulnerados sus derechos de la menor, sin considerar sus proyectos de vida 
que como derecho le corresponde. 
Por lo tanto, los entrevistados consideran que para éstos casos de violación sexual 
en menores de 14 años de edad, si debería despenalizarse la interrupción de un 







Pregunta Nº 1 
¿Está usted a favor del aborto producto de una violación sexual? 




Fuente: Elaboración propia 
Del gráfico se puede observar que la mayoría de los encuestados están a favor del 
aborto cuando éste haya sido producto por una violación sexual. En términos 
generales la respuesta está en favor a la investigación en cuanto el acto cometido 
















1. ¿Está usted a favor del aborto producto de una violación sexual?
SI
NO
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Pregunta Nº 2 
¿Considera usted que una menor de 14 años de edad tiene la capacidad de 
enfrentar un embarazo no deseado producto por una violación sexual? 
 
Asimismo, el 90% de los encuestados señalaron que una menor de 14 años no 




Fuente: Elaboración propia 
 
Del grafico se puede observar que el 80% de los encuestados han señalado que 
NO tienen capacidad las menores de 14 años de edad, para enfrentar un embarazo 
producto de una violación, estoy totalmente de acuerdo con el resultado, ya que 















Serie 2 20% 80%
20%
80%
2.¿Considera usted que una menor de 14 años de edad tiene la capacidad de 






Pregunta Nº 3 
¿Cree usted que la imposición de un embarazo no deseado producto de una 
violación sexual en víctima de menores de 14 años de edad transgrede su 
proyecto de vida y su derecho a la integridad? 
Al respecto, el 90% de los encuestados señalaron que SI se transgrede el proyecto 
de vida y el derecho a la integridad de la menor víctima de violación sexual. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Podemos observar del gráfico que 90% está totalmente de acuerdo, con que las 
víctimas menores de 14 años de edad, se les está transgrediendo sus proyectos de 
vida y a la vez, su derecho a la integridad. El cual, como he señalado, esto está 
amparado en nuestra Constitución Política del Perú, sin embargo para éste caso 
tan delicado, e indignante el Estado no toma en cuenta que el embarazo sea haya 
provocado producto de una violación más aún si se trata de una menor de edad. 
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3. ¿Cree usted que la imposición de un embarazo no deseado producto de
una violación sexual en víctima de menores de 14 años de edad transgrede






OBJETIVO ESPECÍFICO  
Pregunta Nº 4 
¿Sabías que el artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal establece una 
pena no mayor de 03 meses para aquellas que se practiquen un aborto a 
causa de una violación?   
Así mismo, señalaron el 95% que desconocían acerca de la pena que se establecía 
en artículo 120º inc. 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
Del cuadro se observa que la mayoría de los encuestados desconocen la penalidad 
que se aplica para éste tipo de problemática, muchos de los encuestados 
señalaban que creían que la pena era mayor pero en años; dada la explicación que 
le hice en mención, ellos también desde su punto de vista, observan que es una 
norma que no tiene sentido, ya que nuestro sistema judicial actualmente en nuestro 













Serie 4 5% 95%
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95%
4. ¿Sabías que el artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal establece una
pena no mayor de 03 meses para aquellas que se practiquen un aborto a
causa de una violación?
SI
NO




Pregunta Nº 5 
¿Usted cree que ésta norma es eficaz, teniendo en cuenta que en la realidad 
nuestro sistema judicial sufre de celeridad en el proceso en cuanto a los 
plazos que se le establecen? 
 
Así mismo, el 90% de los encuestados respondieron que no consideraban que ésta 
norma sea eficaz en nuestra sociedad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En relación al cuadro se observa que el 90% considera que la norma que ha 
aplicado el legislador no tiene sentido en nuestra realidad, ya que los procesos 
actualmente en nuestro país son demasiados engorrosos, y en su mayoría sufren 
de celeridad en el proceso. Si quisiéramos aplicar ésta pena para alguien que 
cometiera éste delito y se detecte que fue a causa de una violación, mientras sea 
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5. ¿Usted cree que ésta norma es eficaz, teniendo en cuenta que en la
realidad nuestro sistema judicial sufre de celeridad en el proceso en cuanto






Pregunta Nº 6 
¿Cree usted que ésta norma genera que se comentan más abortos 
clandestinos debido a la falta de atención profesional para éstos casos? 
 
Así mismo, el 90% de los encuestados respondieron SI en relación a la sexta 
pregunta de la encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Podemos observar del grafico que el 90% ha señalado que ésta norma más bien 
trae como consecuencia que se cometan más abortos clandestinos, esto también 
debido a la falta de control que el Estado realiza para poder contrarrestar con los 
llamados “Abortos Clandestinos, y a la vez, por ser una pena muy atenuada; 
exponiendo así a las menores de edad a que se sometan a abortos inseguros en 
condiciones tan deplorables y con personas que en la mayoría de casos no son 
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6. ¿Cree usted que ésta norma genera que se comentan más abortos






OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Pregunta Nº 7 
¿Cuál es tu postura respecto a la legalización del aborto en caso de violación 
sexual en menores de 14 años de edad? Si está a favor marque SI y si está en 
contra marque NO. 
Así mismo, el 90% de los encuestados respondieron que Si están a favor con que 
se legalice el aborto en caso de violación sexual en menores de 14 años de edad.  
 
Fuente: Elaboración propia 
En relación al cuadro se observa que la mayoría se encuentra de acuerdo con que 
se despenalice el aborto en éstos casos. Considero que están tomando en cuenta 
muchos derechos que se están vulnerando, y a la vez, están considerando el 













Serie 7 90% 10%
90%
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7. ¿Cuál es tu postura respecto a la legalización del aborto en caso de
violación sexual a menores de 14 años de edad? Si está a favor marque SI y
si está en contra marque NO.
SI
NO
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Pregunta Nº 8 
¿Crees que el Estado debería garantizar abortos seguros para éste tipo de 
casos en menores de 14 años de edad que sufren un acto atroz como es una 
violación sexual, implementando políticas de salud y brindado así un servicio 
gratuito a cargo de médicos profesionales en la materia? 
Así mismo, el 95% de los encuestados respondieron que el Estado debería 
garantizar abortos seguros para los casos de menores de 14 años de edad víctimas 
de violación sexual. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico podemos comprobar que muchos de los encuestados, están de acuerdo 
con que el Estado tome las medidas necesarias implementando políticas de salud 
y brindando un servicio gratuito, garantizando abortos seguros mediante médicos 
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8. ¿Crees que el Estado debería garantizar abortos seguros para éste tipo de
casos en menores de 14 años de edad que sufren un acto atroz como es una
violación sexual, implementando políticas de salud y brindado así un






ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL  
Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; del Consejo de Derecho Humanos, Naciones Unidas 
Asamblea General (1 de febrero de 2013);  el informe en mención desarrolla las 
distintas formas de agresiones que sufren las personas con referencia al entorno 
de las atenciones de salud que pueden ser equiparadas con tratos inhumanos o 
actos crueles. En estas podemos identificar la ausencia de legislación que carece 
nuestro país al no lograr establecer una legislación que permita el acceso de un 
adecuado tratamiento para la práctica de este tipo de aborto, en los casos de las 
menores de catorce años de edad; así mismo señala que la no regulación o la 
ausencia de regulación que establezca lo procedimientos adecuados para el 
tratamiento de estos casos, contribuye a la existencia de abortos clandestinos, que 
colocan en riesgo la vida de la víctima, además del hecho de una crisis psicológica 
por las razones del trauma de esta atención informal, que no necesariamente se 
practica por un profesional médico; considerando dicha práctica como un acto de 
tortura.  
Informe Defensorial N° 126 de la Defensoría del Pueblo del Perú. La aplicación de 
la justicia penal ante los casos de violencia sexual perpetrados contra niñas, niños 
y adolescentes (2007), en el presente informe se desarrolla estadísticamente 
cuantos menos a lo largos de los 05 años anteriores a las elaboración del informe, 
han sido víctimas de una agresión sexual, vulnerándose sus derechos de 
indemnidad sexual así como de libertad sexual, se establece cuáles son los 
mecanismos que deberían adoptar nuestras entidades para lograr la pronta 
recuperación del menor frente al trauma ocasionado por su agresor, así como 
también desarrolla la magnitud de este daño perpetrado en la victima concluyendo 
que nuestro País no cuenta con mecanismos suficientes para lograr el debido 
tratamiento para que la víctima supere este hecho acontecido; determinado de 
manera subsidiaria que este se prolonga si es que acaso la menor resulta 


























En este capítulo se llegaran a demostrar los objetivos y los supuestos del tema de 
investigación; esto se realizará a través de la contratación entre los datos obtenidos 
con los instrumentos y los antecedentes, así como el marco teórico, para ello se 







Al respecto, Campana (2017), señala que estando frente a un embarazo no 
planificado y producto de una violación sexual, se ve afectada directamente el 
proyecto de vida de las víctimas más aún si se trata de menores de 14 años, donde 
la menor no ha alcanzado la madurez emocional y física y la asunción de 
responsabilidades que ello conlleva cuando todavía no ha alcanzado ninguna meta 
u objetivo en la vida. 
Por otro lado, Obregón (2017), cita al maestro Carlos Fernando Sessarego donde 
hace mención que el proyecto de vida es entendido como todo plan que tiene la 
persona para decidir qué hacer con su vida. 
Asimismo, Hugo y Cornejo (2017), señala que se ve afectada el derecho al libre 
desarrollo de la persona, por tanto, consideran que la afectación a su integridad se 
va dar en tres aspectos, física, psicológica y sexual. 
Determinar la implicancia del aborto por violación sexual en menores de 
14 años de edad. 
El aborto por violación sexual vulnera el proyecto de vida y el derecho a 




Asimismo, el 90% de los encuestados señalaron que una menor de 14 años no 
tiene la capacidad para enfrentar un embarazo no deseado producto de una 
violación sexual. 
Seguidamente del Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, determina que el hecho de que no se  
cuente con un procedimiento asistencial para la práctica de este tipo de aborto, 
implica la transgresión del derecho de la salud de las víctimas, debido a que de 
forma indirecta las induce a la práctica de abortos clandestinos, catalogándoles 
como actos inhumanos y crueles en contra de las víctimas.  
De todo lo glosado, se puede advertir que la penalización del aborto por la violación 
sexual en menores de 14 años de edad, vulnera sus proyectos de vida y se ve 
afectada su integridad. Ya que consideran que por ser una menor de 14 años 
todavía se encuentran en la pubertad y adolescencia y no ha alcanzado la madurez 
necesaria para enfrentar un hecho de esa magnitud. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
SUPUESTO JURÍDICO 1 
Al respecto, Obregón (2017), señala que éste artículo se encuentra dentro de las 
normas del derecho penal simbólico, el cual el legislador pretende así poner 
barreras, prevaleciendo el derecho a la vida pero con una pena bastante irrisoria. 
Analizar la eficacia del artículo 120º inc. 1 de nuestro Código Penal 
El artículo 120º inc. 1 de nuestro Código Penal es ineficaz por que 
contempla una pena simbólica, el mismo que no ha sido pasible dentro 




Pero esto genera consecuencias ya que al no estar permitido en su mayoría 
recurren a establecimientos no autorizados y no siempre en las mejores 
condiciones. 
Por otro lado, Hugo, Cornejo y Carretero (2017) señalan en todas sus conclusiones 
que, ésta norma al considerar una pena de tres (03) meses, al momento de 
sancionar en el ámbito procesal al momento de la investigación, el tiempo sería 
insuficiente, es decir mientras la policía y el fiscal investigan la responsabilidad de 
los involucrados, el delito ya hubiera prescrito. 
Así mismo, el 90% de los encuestados señalaron que no consideraban que ésta 
norma sea eficaz en nuestra sociedad; de similar manera el Informe Defensorial N° 
126 de la Defensoría del Pueblo del Perú, dentro de sus recomendaciones 
establece que la contemplación del artículo en mención en nuestro código penal 
resultaría ser un artículo de letra muerta, debido a que se considera una pena 
irrisoria debida a que si bien existen otros tipos penales que contemplan unas penas 
altas por la protección del derecho a la vida, resulta incongruente que para estos 
supuestos solo se contemple este tipo de pena de 03 meses que solo resultara en 
inaplicable, debido a la demora de nuestros procesos, prescribiendo incluso antes 
de emitir sentencia.  
 De todo lo glosado, se puede advertir que el artículo 120º inc. 1 Es ineficaz, si bien 
es cierto se dice que ésta pena es obsoleta o simbólica, y si la aplicamos en nuestra 
realidad, la pena al ser de 03 meses al momento de la investigación en el ámbito 
procesal, el tiempo sería demasiado corto mientras que se realice la investigación 
y se busque a los responsables, para ello el delito ya hubiese prescrito. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar la discriminación por parte del Estado al no adoptar políticas 
de salud en los casos de aborto por violación sexual en menores de 14 




SUPUESTO JURÍDICO 2 
 
Al respecto, Campana (2017) señala que el Estado debería adoptar políticas de 
salud, ya que sería lo más conveniente para la sociedad, el cual se niega a 
reconocer lo que ocurre todos los días, y debido a que no existe un mecanismo 
legal ágil y oportuno se permite el nacimiento de seres humanos que en muchos 
casos son rechazados en sus familias y genera conflictos sociales con el tiempo.  
Por otro lado, Hugo y Cornejo (2017) señalaron que, sería una buena opción que 
el Estado tome las medidas necesarias para proveer establecimientos de salud 
donde sea permitida la práctica de la interrupción de embarazo para los casos de 
violación sexual en menores de 14 años de edad. 
Así mismo, el 95% de los encuestados respondieron que el Estado debería 
garantizar abortos seguros para los casos de menores de 14 años de edad víctimas 
de violación sexual. 
Seguidamente del Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, determina que el hecho de que no se  
cuente con un procedimiento asistencial para la práctica de este tipo de aborto, 
implica la transgresión del derecho de la salud de las víctimas, debido a que de 
forma indirecta las induce a la práctica de abortos clandestinos, catalogándoles 
como actos inhumanos y crueles en contra de las víctimas.  
De todo lo glosado, se puede advertir que la mejor opción sería que el Estado 
adopte políticas de salud para los casos de violación sexual en menores de 14 años 
de edad. Promoviendo la facilitación de establecimientos de salud donde sea 
permitido la práctica de la interrupción del embarazo para éstos casos. 
El Estado discrimina a las víctimas de violación sexual menores de 14 
años de edad, al no adoptar en sus políticas de salud las prácticas para 






































Se concluye que la penalización del aborto por la violación sexual en menores de 
14 años de edad, vulnera sus proyectos de vida y se ve afectada su integridad. Ya 
que la menor no ha alcanzado la madurez emocional y física, y también en ámbito 
sexual se ve afectada su indemnidad sexual. 
Segunda 
Se advierte que el artículo 120º inc. 1 es ineficaz, al ser una pena obsoleta o 
simbólica al aplicarla en nuestra realidad, la pena al ser de 03 meses al momento 
de la investigación en el ámbito procesal, el tiempo sería demasiado corto y para 
ello ya hubiese prescrito. Además se concluye que si bien es cierto se protege el 
derecho a la vida, ésta no debería ser a costa de la vida de las menores víctimas 
del abuso sexual. 
Tercera 
El Estado debería garantizar mediante la incorporación de políticas de salud, 
establecimientos donde sea permitida la práctica de la interrupción del embarazo 
para los casos de violación sexual en menores de 14 años de edad, con el apoyo 
de médicos profesionales en la salud. De ésta forma se evitaría que las víctimas 
recurran a lugares de mínima seguridad y salubridad, donde se exponen a personas 









































Se sugiere implementar a través de una legislación especial, la prevención de estos 
casos, haciendo prevalecer el tratamiento y rehabilitación psicológica para los 
casos de menores de 14 años de edad que decidan abortar por haber concebido 




Se recomienda descriminalizar el primer párrafo del artículo 120 del Código Penal, 
puesto que no tiene correspondencia su tipificación actual con lo que sucede en la 
realidad socio jurídico. Las diferentes instituciones del Estado junto con la Iglesia 
Católica  y Evangelista del Perú deberían buscar un consenso a fin de evitar que 
estos hechos se vuelvan a originar a futuro, porque lo único que han causado, ante 
la falta de un acuerdo, son graves secuelas que afectan el normal desarrollo de la 
personalidad de la madre menor gestante.  
 
Tercera 
Es pertinente despenalizar el aborto sentimental, por las razones ya expuestas en 
atención a que no existen derechos absolutos, debiéndose velar por este tipo de 
víctimas, por razones  que esta práctica seguirá siendo clandestina, arriesgando la 
salud de las víctimas y truncando en algunos casos sus proyectos de vida. Es por 
ello que el Estado, debe optar por considerar la legalización de este tipo de aborto; 
porque ante ello la práctica de aborto en estos casos será gratuita abarcando de 
esta manera todos los hogares sin distinción al aspecto económico, implementado 
una política de salud, direccionada a la realización de este fin, que tendrá como 
principal consecuencia  un aborto seguro; no olvidándonos que entre más pronto 
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ANEXO 1.  
Matriz de Consistencia 
Nombre del estudiante: Lucero Milagros León Luque 
Facultad/Escuela: Derecho 





ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL EN MENORES DE 14 





¿Cuál es la implicancia del aborto por violación sexual en menores de 14 
años de edad? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
1. ¿Es eficaz el artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal? 
 
2. ¿Existe una discriminación por parte del Estado al no adoptar políticas 
de salud en los casos de aborto por violación sexual en menores de 
14 años de edad? 
SUPUESTO JURÍDICO 
GENERAL 
El aborto por violación sexual vulnera el proyecto de vida y el derecho 
de su integridad de las menores de 14 años de edad. 
SUPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
1. El artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal es ineficaz, por que 
contempla una pena simbólica, el mismo que no ha sido pasible 
dentro de un proceso penal. 
 
2. El Estado discrimina a las víctimas de violación sexual menores de 
14 años de edad, al no adoptar en sus políticas de salud las prácticas 
para un aborto en éste supuesto. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la implicancia del aborto por violación sexual en menores de 










1. Analizar la eficacia del artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal 
 
2. Determinar la discriminación por parte del Estado al no adoptar 
políticas de salud en los casos de aborto por violación sexual en 





La investigación es de tipo básica y aplicada, está orientada a la 
comprensión. Es de tipo cualitativa. 
 
El diseño de la investigación se determinará mediante las teorías 











La presente investigación se realizará en Lima – norte, mediante las 







-  Aborto: Autoaborto, aborto consentido, aborto sin consentimiento, 
aborto preterintencional, aborto terapéutico, aborto sentimental. 
 
- Violación sexual: Violación física y violencia psicológica. 
 
 






















































ANEXO 2 –A 












ANEXO 2 – B 










Guía de entrevista 
 
Entrevista 
Dirigido a Profesionales en Derecho Penal 







1. ¿Cree usted que la imposición de un embarazo no deseado a causa de una 
violación sexual, transgrede el proyecto de vida de las víctimas menores de 14 









2. Si el derecho a la integridad ampara la aptitud psicológica, física y sexual; ¿Cuál 
de estos aspectos cree usted que sufre más daño en las victimas menores de 14 
años en los casos de violación sexual, que tienen como consecuencia un 


























4. ¿Cuál cree usted que fue la razón que motivó al legislador al considerar una pena 















5. ¿Conoce usted que significa el término “aborto clandestino” y sabe cuáles son 
las consecuencias que sufre una víctima de 14 años de edad al practicarse uno 












6. ¿Cree usted que debería ser permisible que las victimas menores de 14 años de 
edad que han sufrido una violación sexual y a causa de ésta sufren un embarazo 
no deseado, puedan ser atendidas por un médico profesional a través de un 
servicio gratuito impuesto por el estado en la innovación de políticas de salud y 













7. ¿Para usted que solución o recomendación debería tomarse en cuenta para éste 
tipo de problemática del aborto como despenalización frente a una violación 


























 ANEXO 4 
Guía de Cuestionario 
 
TÍTULO: Aborto por violación sexual en menores de 14 años de edad 
 
LA SIGUIENTE ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL CONOCER QUE 
PIENSAN ACERCA DEL TEMA. AGRADEZCO DE ANTE MANO SU COLABORACIÓN. 





1. ¿Está usted a favor del aborto producto de una violación sexual? 
 
 
    SI      NO 
 
 
2. ¿Considera usted que una menor de 14 años de edad tiene la capacidad de 
enfrentar un embarazo no deseado producto por una violación sexual? 
 
 
    SI      NO 
 
3. ¿Cree usted que la imposición de un embarazo no deseado producto de 
una violación sexual en víctima de menores de 14 años de edad transgrede 














OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
 
Analizar la eficacia del artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal 
 
4. ¿Sabías que el artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal establece una 
pena no mayor de 03 meses para aquellas que se practiquen un aborto a 
causa de una violación?   
 
      SI          NO 
 
5. ¿Usted cree que ésta norma es eficaz, teniendo en cuenta que en la realidad 
nuestro sistema judicial sufre de celeridad en el proceso en cuanto a los 
plazos que se le establecen? 
 
 
      SI          NO 
 
6. ¿Cree usted que ésta norma genera que se comentan más abortos 
clandestinos debido a la falta de atención profesional para éstos casos? 
 
      SI          NO 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
 
Determinar la discriminación por parte del Estado al no adoptar políticas de salud en 
los casos de aborto por violación sexual de las menores de 14 años de edad. 
 
 
7. ¿Cuál es tu postura respecto a la legalización del aborto en caso de 
violación sexual a menores  de 14 años de edad? Si está a favor marque SI 
y  si está en contra marque NO. 
 




8. ¿Crees que el Estado debería garantizar abortos seguros para éste tipo de 
casos en menores de 14 años de edad que sufren un acto atroz como es 
una violación sexual, implementando políticas de salud y brindado así un 
servicio gratuito a cargo de médicos profesionales en la materia? 
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Cuadro de Preguntas de Entrevista 
 
Nº Preguntas de la Entrevista 
01 
¿Cree usted que la imposición de un embarazo no deseado a causa de 
una violación sexual, transgrede el proyecto de vida de las víctimas 
menores de 14 años de edad? 
02 
Si el derecho a la integridad ampara la aptitud psicológica, física y sexual; 
¿Cuál de estos aspectos cree usted que sufre más daño en las victimas 
menores de 14 años en los casos de violación sexual, que tienen como 
consecuencia un embarazo no deseado? 
03 
¿Considera usted que el artículo 120 inciso 1 del Código Penal es eficaz en 
nuestra sociedad? 
04 
¿Cuál cree usted que fue la razón que motivó al legislador al considerar una 
pena de 03 meses en el supuesto de hecho que se infrinja el artículo 120 
inciso 1 del Código Penal? 
05 
¿Conoce usted que significa el término “aborto clandestino” y sabe cuáles 
son las consecuencias que sufre una víctima de 14 años de edad al 
practicarse uno de estos, en atención al hecho de haber sufrido una 
violación sexual y haber quedado embarazada? 
06 
¿Cree usted que debería ser permisible que las victimas menores de 14 
años de edad que han sufrido una violación sexual y a causa de ésta sufren 
un embarazo no deseado, puedan ser atendidas por un médico profesional 
a través de un servicio gratuito impuesto por el estado en la innovación de 
políticas de salud y de esta manera erradicar los llamados abortos 
clandestinos? 
07 
¿Para usted que solución o recomendación debería tomarse en cuenta para 
éste tipo de problemática del aborto como despenalización frente a una 
violación sexual en menores de 14 años edad? 





Cuadro de Preguntas del Cuestionario 
 








¿Considera usted que una menor de 14 años de edad tiene la 
capacidad de enfrentar un embarazo no deseado producto 
por una violación sexual? 
  
03 
¿Cree usted que la imposición de un embarazo no deseado 
producto de una violación sexual en víctima de menores de 
14 años de edad transgrede su proyecto de vida y su derecho 
a la integridad? 
  
04 
¿Sabías que el artículo 120° inc. 1 de nuestro Código Penal 
establece una pena no mayor de 03 meses para aquellas que 
se practiquen un aborto a causa de una violación? 
  
05 
¿Usted cree que ésta norma es eficaz, teniendo en cuenta 
que en la realidad nuestro sistema judicial sufre de celeridad 
en el proceso en cuanto a los plazos que se le establecen? 
  
06 
¿Cree usted que ésta norma genera que se comentan más 
abortos clandestinos debido a la falta de atención profesional 
para éstos casos? 
  
07 
¿Cuál es tu postura respecto a la legalización del aborto en 
caso de violación sexual a menores  de 14 años de edad? Si 
está a favor marque SI y  si está en contra marque NO. 
  
08 
¿Crees que el Estado debería garantizar abortos seguros 
para éste tipo de casos en menores de 14 años de edad que 
sufren un acto atroz como es una violación sexual, 
implementando políticas de salud y brindado así un servicio 
gratuito a cargo de médicos profesionales en la materia? 
  





Transcripción de Entrevistas 
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